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ABSTRACT
ABSTRAK
Kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijakan dalam
mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam perencanaan strategis suatu organisasi. Analisis terhadap
kinerja keuangan penting untuk menilai keberhasilan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui perbandingan kinerja keuangan antara pemerintah kabupaten/kota di kawasan metropolitan mebidangro.
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini
menggunakan teknik dokumentasi. Data yang digunakan adalah   data sekunder berupa Laporan Anggaran   Pendapatan   Belanja  
Daerah   dan   Laporan   Realisasi   Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun anggaran 2011-2014. Untuk mengukur kinerja
menggunakan alat analisis yaitu analisis selisih anggaran dan analisis rasio keuangan seperti rasio kemandirian, desentralisasi fiscal,
efektivitas, pertumbuhan dan keserasian.
Hasil penelitian menunjukkan kinerja pemerintah Kabupaten Karo lebih baik dibandingkan pemerintah kabupaten/kota lainnya
dilihat dari analisis selisih anggaran baik dari varian pendapatan dan varian belanja. Untuk tingkat kemandirian dan derajat
desentralisasi fiskal pemerintah Kota Medan lebih unggul dibandingkan   dengan   pemerintah   kabupaten/kota   lainnya.   Untuk  
tingkat efektivitas PAD, pemerintah Kabupaten Karo dinilai lebih baik dibandingkan dengan pemerintah kabupaten/kota lainnya. 
Dari rasio pertumbuhan PAD dan Belanja, pemerintah Kota Binjai menunjukkan pertumbuhan   yang lebih tinggi sedangkan untuk
pertumbuhan pendapatan, Kota Medan menunjukkan pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pemerintah
kabupaten/kota lainnya. Untuk rasio keserasian menunjukkan pemerintah kabupaten Deli Serdang memiliki   belanja   operasi   
yang  lebih  tinggi,  sedangkan  untuk  tingkat  belanja modal tertinggi berada pada pemerintah Kota Binjai.
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